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Таксономическое разнообразие и структура таксоценов бентосных диатомовых водорослей
(Bacillariophyta) исследованы в прибрежных акваториях вдоль побережья Крыма, подверженных
антропогенному влиянию различной интенсивности. Материал для исследования отобран в пе-
риод с 1984 по 2016 г. на 16 полигонах с различным уровнем техногенного загрязнения рыхлых
субстратов, в диапазоне глубины 0,5–50 м. В результате исследований всего зарегистрировано
793 вида и внутривидовых таксона бентосных диатомовых, относящихся к 736 видам, 130 родам,
53 семействам, 27 отрядам и 3 классам отдела Bacillariophyta. Для оценки структуры иерархиче-
ского древа таксоценов диатомовых на каждом из исследованных полигонов использован индекс
таксономической отличительности (TaxDI: среднее значение AvTD и его вариабельность VarTD)
[Warwick, Clarke, 1998]. Значения TaxDI рассчитаны для экологически ненарушенных, умеренно за-
грязнённых и сильно загрязнённых акваторий прибрежной зоны Крыма и сопоставлены со средне-
ожидаемым значением для флоры черноморских Bacillariophyta. Последнее значение рассчитано
на основе базы данных, к настоящему времени объединяющей 1094 вида и внутривидовых так-
сона бентосных диатомовых Чёрного моря, которые принадлежат к 953 видам, 149 родам, 61 се-
мейству, 32 порядкам и 3 классам отдела Bacillariophyta [Неврова, 2015]. Иерархическая струк-
тура таксоценов диатомовых в сильно загрязнённых местообитаниях характеризуется низким ви-
довым богатством и большой долей моно- и олиговидовых ветвей, замыкающихся на иерархиче-
ском древе на уровне семейств и отрядов. В акваториях с умеренным уровнем антропогенного
загрязнения иерархическая структура описывается относительно высоким видовым богатством
и равным соотношением олиго- и поливидовых ветвей, замыкающихся на уровне родов, с нали-
чием моновидовых ветвей, сходящихся на уровне семейства или порядка. Таксоцены в чистых
и малонарушенных акваториях отличаются преобладанием многовидовых таксонов, наибольшим
видовым богатством и таксономическими ветвями, сходящимися на разных иерархических уров-
нях древа Bacillariophyta. На основании расчета индексов AvTD и VarTD показано, что появле-
ние либо исчезновение большого количества близкородственных видов донных диатомовых ока-
зывает менее значительное влияние на иерархическую структуру таксономического древа, чем
обнаружение или элиминация единичных видов с далёким филогенетическим родством. Показа-
но также, что высокое видовое богатство таксоцена диатомовых из чистых акваторий, сформи-
рованное многовидовыми ветвями из филогенетически родственных видов, описывается низким
значением AvTD, которое на графике расположено ниже среднеожидаемого значения для фло-
ры диатомовых Чёрного моря. Невысокое видовое богатство таксоцена диатомовых из умеренно
либо сильно загрязнённых местообитаний, основанное на олиго- или моновидовых ветвях с отда-
лённым филогенетическим родством, характеризуется более высоким значением AvTD. Данное
значение расположено на графике вблизи либо существенно выше среднеожидаемого значения
для диатомовой флоры Чёрного моря.
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